tündérrege dalokkal és tánczokkal 3 szakaszban - irta Raymond Ferdinand - forditotta Szerdahelyi József - zenéjét szerzé Kreutzer Konrád by unknown
Október4o» Vasárnap, 1878.
A debreezeni szinész-egyesület által adatik:
TÉKOZLO
Tündérrege daliokkal és tánczokkal 3 szakaszban. Irta Raymond Ferdinand, fordította Szerdahelyi József zenéjét szerzé: 
Kreutzer Konrád. Karnagy: Ferron, A díszleteket festette: Mühldorfer, kóburg gótai diszfestö.
________________________ _____  (Rendező : MÁNDOKY.)
S Z E M É L Y Z E T :
Cherislane, tündér —- — — Törökné. iti Udvarm ester ■ —  ^ __■ ___ Marosi.
Azúr, szolgaszellem — — — Traversz. I E kárus — _  __ — Sarkadi.
Floíwel Gyula — — — — Mándoky. |  Orvos — —  — — Sánta.
W olf, komornyik —  , — Ferenezy . j|  Betti, szobaleány — - ■ — Závodszky Teréz.
Katicza, szobaleány — — — Nyilvay Irma. jI E g y  ö reg  asszony — — — Zöldyné.
Bálint, inas — — — — Szathmáry Árpád. 1I Miska ) , . ,  . —  
Tam ás) -
— — — Takács.
Chevalier Dudmonl — — — Foltényi. 1 —  — — W illner.
Pralling — — — Lauer. j Örzse \ — —  — — Derzsi Irma.
L u sz tig . Flotw el barátai — — — Nagy. I Miska i — — ■ . — — * *
Helm — — — — Fodor. Jancsi \ gyerm ekek _  — — F . Józsi.
Schokkel, építőm ester — — — Szathmáry Károly. Jóska ( — — — — Kiss Ilon.
Ferkó 1. . —  r . ;m asok 
Ja n c s i)  —
— — — Hunyadi. P ista ] — __. _ — Takács Ilka.
— — — Juhász. Ö reg kertész —- —  — —  ' Horváth.
Klugheim, elnök — — — Lovászy. Koldus — __ _ — * #
Amália, leánya — — — Pap Laura. Pinczem ester — —  — — Lauer.
Flitlerstein, báró — — — Benedek. Tündérek, szellemek, urak, vendégek, vadászok, parasztok.
ííCÜ5* A 2-ik felvonásban Krakkovien „Lengyel táncz“ lejti: Alföldi Károly.
Jegyek előre válthatók d. e, 9—12-ig, rf. u. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál.
H e l y á r a  fe : Családi páholy 6  frfc. Alsó és közép páholy 4  írt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű zartszék 8 0  kr. Másodrendű 
zárfcszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  kr. Karzat szombat és ünnep­
napokon 3 0  kr. másnapokon 1IO  kr. Szinlap Í O  kr.   - -___________ -
Kezdete 7 órakor, vége 10 után.
Holnap,
B í b o r  és
Eredeti történeti dráma5 felvonásban.
Legközelebb színre kerülend,
K I S  D O K T O R .
Legújabb vig operette 3 felvon
Debreczen, 1878. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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